







































Díaz Galván の卒業論文（1993）と Vera Segura の博士論文（1996）がある。
　日本においては、メキシコの子どもの福祉史に関する研究は皆無に等しい状態であることか
ら、本稿では上述の研究を踏まえ、また、メキシコ保健省歴史文書館（Archivo Histórico de 




















































































マヌエル・エドゥアルド = デ = ゴロスティサ（Manuel Eduardo de Gorostiza）の慈善事業として、


















































































ない子どもを分けるように指示している（Díaz Galván 1993: 106, Vera Segura 1996: 56）。し
かしながら、救貧院、矯正院などの施設は年齢によって収容条件が異なるものの、非行行為の
有無によって厳密に分けられていたわけではなく、また、同じ施設のなかで分ける努力がなさ
れていたが、収容人数の問題がこの分離を困難にしていたという（Díaz Galván 1993: 106-
107）。とりわけ孤児や養育を放棄された子どもの人数が多く、そうした子どもを保護すること
も政府にとって緊急の課題とされていたのである。ただし、1866年、テクパン校に収容されて














































































あるが、1881年にモモルーコ校は閉鎖となった（Vera Segura 1996: 131）。























































3）メキシコの救貧院については、Arrom,	Silvia	Marina	（2011）	Para contener al pueblo: el Hospicio 
de Pobres de la ciudad de México （1774-1871）,	México:	CIESAS	（Ortoll,	 Servando	 trad.,	


































Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California, sobre delitos del fuero 
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Establecimientos correccionales para niños en la Ciudad 


































cuela	de	educación	básica	y	de	artes	y	oficios.	Este	 trabajo	 tiene	por	objeto	examinar	 la	
política	y	el	sistema	de	la	beneficencia	pública	para	los	niños	en	la	Ciudad	de	México	de	esta	
época	enfocando	los	establecimientos	correccionales.
